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領域 授業形態 1年次 2年次 3、4年次 1、3年次 不明
基礎看護 講義・演習 1
実習 1
小児看護 講義・演習 1（2 年課程）
成人看護 講義・演習 3 1
成人・老年看護 講義・演習 1
成人・ 講義・演習 3 2
終末期看護 実習 9
臨床看護総論 講義・演習 1
全科目 講義・演習・実習 1 
                  表 2 文献の内訳                （ n=24 )
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